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PORTARIA Nº   460,  DE   25   DE   OUTUBRO   DE   2000.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo
em vista a atribuição que lhe é delegada pelo art. 1º, inciso XVII,
do Ato nº 124/MP, de 12 de junho de 2000, e o disposto no art. 10 do
Ato nº 394, de 07 de outubro de 1998, resolve:
I - ELOGIAR  os servidores abaixo relacionados, agraciados com a
"Medalha do Mérito do Servidor Judiciário", pela escolha efetuada
mediante votação no âmbito da respectiva unidade de exercício:
NOME                             UNIDADE DE EXERCÍCIO
Arnaldo Ferreira Lima      Secretaria do Gabinete da Presidência
                      Assessoria Especial da Presidência
                      Assessoria de Apoio aos Ministros
                      Aposentados Assessoria das Comissões
                           Perm. de Ministros
Monica Oliveira Santos
de Andrade                 Assessoria de Imprensa
Roberta Guimarães Carvalho Assessoria de Cerimonial e Relações
                      Públicas
Vera Lúcia França da Silva Gabinete da Vice-Presidência
Maria Alves Satas          Gabinete do Ministro Diretor da Revista
Vilma Pereira de Araújo
Lima                      Gab. Ministro Aldir Passarinho
                      Junior
Rita de Cássia de Castro
Cortes Coutinho            Gab. Ministro Antônio dePádua Ribeiro
Raimundo Gefesson Gomes
Silva                      Gab. Ministro Ari Pargendler
Aparecida Helena Oliveira
Miranda                    Gab. Ministro Barros Monteiro
Carlos Barroso Martins     Gab. Ministro Carlos Alberto
                      Menezes Direito
Joana Duarte Rocha
da Silva                   Gab. Ministro César Asfor Rocha
Elizabeth Rodrigues
Jacques                    Gab. Ministro Costa Leite
Simone Pereira Cordeiro
Brilhante                  Gab. Ministro Edson Vidigal
Daniel Alves da Silva Neto Gab. Ministro Eduardo Ribeiro
Aldo Silvestre Pires
dos Santos                 Gab. Ministra Eliana Calmon
Daniela de Macedo Britto
Ribeiro                    Gab. Ministro Felix Fischer
Antonio Araújo Costa       Gab. Ministro Fernando Gonçalves
Sebastião Venâncio Barbosa Gab. Ministro Fontes de Alencar
Luciana D'abadia Dias Lima Gab. Ministro Francisco Falcão
Maria da Consolação Silva  Gab. Ministro Peçanha Martins
Sissi Andrade Macedo       Gab. Ministro Franciulli Netto
Washington Marques Dourado Gab. Ministro Garcia Vieira
Renata de Lima Carneiro    Gab. Ministro Gilson Dipp
Patrícia de Carvalho
Arcúrio                    Gab. Ministro Hamilton Carvalhido
Dalcy Gonçalves Cabeceira
Lopes                      Gab. Ministro Hélio de Mello Mosimann
 
Valdi da Cruz Santos       Gab. Ministro Humberto Gomes de
                      Barros
Maria Meire Moreira        Gab. Ministro Jorge Scartezzini
José Borel da Motta        Gab. Ministro José Arnaldo da
                      Fonseca
Marcelo dos Santos Silva   Gab. Ministro José Delgado
Volney Alves Feitosa Silva Gab. Ministro Milton Luiz Pereira
Mônica Oliveira Isensee
Vilela                     Gab. Ministra Nancy Andrighi
Deborah Vicentini Vieira
de Mello                   Gab. Ministro Nilson Naves
Margareth Maria Silva
Chaves                     Gab. Ministro Paulo Gallotti
Hélio Alves Moreira        Gab. Ministro Ruy Rosado de Aguiar
Vera Lúcia Hitomi Nakano   Gab. Ministro Sálvio de Figueiredo
Marcelo Dutra de Freitas   Gab. Ministro Vicente Leal
Edival Duarte              Gab. Ministro Waldemar Zveiter
Carlos Alberto da Cruz
Santos                     Gab. Ministro William Patterson
Marconio Macedo Diniz      Coordenadoria da Primeira Seção
Vânia Maria Soares Rocha   Coordenadoria da Segunda Seção
Raimundo Medeiros Barros
Júnior                     Coordenadoria da Terceira Seção
José Ângelo de Matos       Coordenadoria da Primeira Turma
Frederico Carlos Cordeiro
Simões                     Coordenadoria da Segunda Turma
Geraldina Leite Pereira
da Silva                   Coordenadoria da Terceira Turma
Valdete Pereira da Costa
Andrade                    Coordenadoria da Quarta Turma
Francisca Alves de Lima    Coordenadoria da Quinta Turma
Walter Rolim da Silva      Coordenadoria da Sexta Turma
Paulo Henrique Leite
de Andrade                 Coordenadoria da Corte Especial
Eduardo Carvalho           Secretaria de Controle Interno
Rahchel Bremgartner
Alencar                    Gabinete do Diretor-Geral Assessoria
                      Técnico-Jurídica Comissões Permanentes
                      Administrativas Núcleo de Comunicação
                                             Interna
Rosimar de Souza Alcântara Secretaria de Jurisprudência
Thiago André Pierobom
de Ávila                   Secretaria Judiciária
José Dantas Filgueiras     Subsec. de Aut., Classif. e
                      Distribuição de Feitos
Acrismélia Xavier Bezerra  Subsec. de Prot. Jud., Inf.
                      Processuais e Baixa
Simone Cardoso Fontinele   Subsecretaria de Taquigrafia
Claudia Bacelar Carvalho   Biblioteca Ministro Oscar Saraiva
Alberto Bomtempo           Subsecretaria de Arquivo-Geral
Moisés Silva Couto         Subsecretaria de Material e Patrimônio
Helma Pereira Fonseca      Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Milene Souto               Subsecretaria de Projetos, Obras e
               Instalações
Francisco de Oliveira
Alves                      Subsecretaria de Transporte e
                      Serviços Gerais
Idalina Luisa da Silva     Subsecretaria de Pessoal
José Baldoíno Sousa        Subsec. de Desenvolvimento de Recursos
                      Humanos
Fernando Herculano
do Nascimento              Subsecretaria de Assistência Médica
                      e Social
Delmo Guedes Souza         Subsecretaria de Benefícios
Diógenes Viana             Subsecretaria de Atendimento
Luiz Claudio Soares
de Almeida                 Subsecretaria de Desenvolvimento
André Ricardo Lapetina
Chiaratto                  Subsecretaria de Tecnologia
Tâmara de Azevedo Severo
Alves Dias                 Subsecretaria de Apoio aos Ministros
José Ricardo Cardoso       Subsecretaria de Segurança
II - Determinar o apostilamento do presente elogio nos assentamentos
funcionais dos referidos servidores.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RUBEM SÜFFERT
